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Activitats, premis i publicacions 
de la Societat Catalana de Terminologia 
Activitats previstes per a la tardor del 2011
  VI Seminari de la Societat Catalana de Terminologia. És previst de dedicar-lo a qüestions 
relacionades amb l’establiment de nomenclatures científiques.
2a convocatòria del Premi de la Societat Catalana de Terminologia
  Bases
•  Premi instituït l’any 2009, que té per objectiu promoure la recerca terminològica en-
tre els investigadors joves dels Països Catalans, i que s’atorga cada dos anys.
•  Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre terminologia, tant des 
del punt de vista teòric com des del punt de vista aplicat (terminografia).
•  Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i persones titu-
lades des de l’1 de febrer de 2007.
•  No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subven-
cionats per l’Institut d’Estudis Catalans o per una altra institució.
•  La dotació del premi és de mil euros (1.000 e). Aquesta quantitat pot estar subjecta a 
la retenció de l’IRPF.
•  Es poden concedir fins a dos accèssits. 
•  Es podran recollir els treballs no premiats fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut no es 
compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
•  El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
•  El treball premiat serà publicat per la Societat Catalana de Terminologia dins la col-
lecció «Eines de Terminologia».
•  Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2011, a les 13 h.
  Podeu consultar els detalls de la convocatòria al web de l’IEC.
Publicacions 
  Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia. És una publicació bimestral en línia que s’edi-
ta regularment des del mes de març de l’any 2007. S’adreça especialment als socis de la 
SCATERM i, en general, a totes les persones que estan interessades en la terminologia.
  Col·lecció «Memòries de la Societat Catalana de Terminologia». Aplega les actes de les 
activitats més rellevants organitzades per la SCATERM, especialment les de les jorna-
des anuals:
marTí, Jaume; salse, Marina (coord.) (2010). La terminologia i la do-
cumentació: relacions i sinergies. Barcelona: SCATERM; Universitat de 
Barcelona. (Memòries de la Societat Catalana de Terminologia; 1).
coromina, Eusebi; mesTres, Josep M. (cur.) (2010). Aspectes de termi-
nologia, neologia i traducció. Barcelona: SCATERM; Universitat de Vic. 
(Memòries de la Societat Catalana de Terminologia; 2).
Consulteu el web de la SCATERM per a la concreció i actualització de les dates i les infor-
macions. Pel que fa a l’adquisició de les publicacions podeu consultar el portal de Publi-
cacions de l’IEC.
